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В статье описывается методика создания образовательной среды учебной дисциплины на основе 
принципов Smart Education - современного метода обучения, базирующегося на облачных 
технологиях и обеспечивающего интерактивность учебного процесса, свободный доступ ко многим 
источникам информации, возможность создания максимально комфотных условий для построения 
индивидуального образовательного маршрута, способствующего развитию навыков общения, 
сотрудничества и творческого подхода к решению проблем.  
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На сегодняшний день мы живем в условиях стремительно меняющегося информационного общества. 
Важно, в рамках компетентностного образования организовать обучение студентов таким образом, 
чтобы он на выходе из университета был обладателем профессиональных компетенций, адаптированных 
к быстро меняющейся информационной среде, актуальных знаний и прикладных навыков. 
«Новые ИКТ ставят под сомнение эффективность традиционных автономных систем организации и 
управления электронным обучением (LMS / электронных учебных оболочек, с которыми работает вуз, 
приобретенных на коммерческой основе или находящихся в свободном доступе). По мнению 
специалистов [1,3], будущее электронного обучения – за разработкой специальных сервисов, которые 
интегрируют LMS с социальными сетями, облачными вычислениями и обеспечивают студентам доступ 
к обучению с помощью мобильных устройств и мобильных приложений. 
Проблемы разработки и приобретения специальных приложений для реализации электронного 
обучения посредством новых перспективных ИКТ решаются на институциональном уровне. Педагоги 
же, помимо или вместо использования в учебном процессе автономных LMS, проводят эксперименты по 
применению бесплатных общедоступных образовательных интернет - инструментов, комбинируя 
сервисы Web 2.0 и облачных вычислений» [4]. Мы видим смену парадигмы обучения: элементы LMS 
интегрированы в учебный материал, а не наоборот[6].  
Развитие электронного образования можно условно разделить на этапы (рис.1), сроки прохождения 
которых отличаются в зависимости от национальной системы образования. На смену прежним 
технологиям электронного обучения пришло «умное» smart – обучение. 
 
Рисунок 1. Этапы развития электронного образования 
Smart Education («умное обучение») – это обучение в интерактивной образовательной среде с 
наличием доступа к источникам информации, находящимся в свободном доступе; легко адаптируемое 
под потребности каждого студента. Цель использования smart – технологий состоит в том, чтобы 
обеспечить доступность образования и максимальную индивидуальность траектории обучения для 
каждого[5]. 
Роль преподавателя при этом сдвигается в сторону организации и управления учебным процессом. 
Он теперь не единственный источник информации для студента и нет необходимости писать лекцию 
под диктовку. Все чаще применяется технология «перевернутого обучения», когда студентам 
предлагается до занятия ознакомиться с текстом лекции, а в аудитории идет непосредственное 
обсуждение темы, попытка найти решение каких-то проблем, создание творческих проектов и т.д.  
Для реализации данной методики необходим быстрый доступ к интернету и устройство для 
просмотра информации (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и др.). 
Все разнообразие доступных ресурсов должно быть объединено на основе какой – либо платформы, 
выбор которой зависит от потребностей и предпочтений организатора учебного процесса. В нашем 
случае это сервисы Google. На выбранной платформе создается образовательная среда учебной 
дисциплины (рис.2). 
 
Рисунок 2. Структура smart образовательной среды учебной дисциплины 
Образовательный сайт дисциплины содержит избыточный учебный контент, ссылки на внешние 
ресурсы, на документы, созданные участниками образовательного процесса, картинки, видео, анкеты, 
тесты т.д. Учебник, созданный преподавателем, может быть опубликован в одном из социальных 
сервисов. Наш учебник размещен в сети Интернет через сервис issuu.com. Данный сервис позволяет 
студенту конспектировать текст и сохранить выбранные фрагмент, отправляя их через почту, 
социальные сервисы (G+, например). Smart – учебник, созданный студентом - это конспект учебного 
материала в виде схем, картинок, ссылок на созданные им в облачных сервисах работы. Студент создает 
собственный учебный контент, который легко контролируется и оценивается преподавателем, у 
которого есть возможность просматривать виртуальную рабочую тетрадь студента и комментировать 
записи в ней. При необходимости студентом вносятся коррективы в работу. В этом случае, цель 
преподавателя не найти ошибки и снизить оценку, а указать на недостатки и дать возможность 
исправить их и достичь лучшего результата.  
 
Рисунок 3. Smart-учебник студента по изучаемой дисциплине 
Данный метод предполагает объединение огромного числа ресурсов, в том числе и социальные 
сервисы. Существует огромное количество библиотек, в которых сосредоточены книги различной 
тематики, которые доступны с любых устройств, имеющих доступ в интернет. Мы имеем возможность 
формировать собственные коллекции книг, например, «полки» в сервисе Книги Google. Книги с этих 
полок доступны для просмотра в любое время. На базе Google Диска можно организовать репозиторий, 
где будут храниться материалы курса, найденные или созданные как преподавателем, так и студентами. 
Здесь же есть возможность регулировать уровни доступа к документу, от просмотра до редактирования. 
Источники информации должны быть привлекательны для студента, должны мотивировать к изучению 
нового. Следовательно, целесообразно находить новые формы подачи учебного контента – это 
интернет-телевидение учебного назначения (проект «Академия» на tvkultura.ru, univertv,..), 
дистанционные образовательные ресурсы типа MOOC (intuit.ru, coursera, …), учебное видео на 
YouTubeEDU, и другие. Студент должен иметь доступ к избыточному количеству источников 
информации разного жанра, это позволит ему выбрать для себя наиболее доступный и привлекательный 
контент. 
Кроме учебного контента важное место в smart-образовательной среде уделяется практико-
ориентированным заданиям. В начале обучения по дисциплине проводится анкетирование на 
определение уровня ИКТ – компетентности и в зависимости от него студенту предлагаются задания 
разного уровня сложности. Задания, чаще всего, носят характер проекта, предусматривается разный 
уровень выполнения заданий. Студент вправе выбрать тот, что ему по силам. Однако, необходимо 
мотивировать его на выбор более сложного уровня через бальную систему оценок, через 
соревновательный момент или через совместную деятельность вместе с преподавателем и другими 
студентами. Для создания условий для общения, обмена информацией, консультаций применяются 
сервисы электронной почты, чаты в документах Google, позволяющие обмен сообщениями при 
совместной работе над документом. Hangouts, встроенный в учебный сайт, дает возможность онлайн-
консультации при изучении нового материала или при выполнении задания. Также пространством для 
общения служит Группа Google. 
Контроль и самоконтроль результатов обучения легко организуется через Таблицы Google и таблицы 
результатов Форм Google, доступ к которым студент получает в любое время с любого устройства. 
Важно дать студенту возможность презентовать результаты своей работы. Одним из вариантов могут 
быть специально созданные коллекции работ студентов на базе сайтов Google или через облачные Доски 
заметок. Так, зачетные работы (веб квесты) студентов ИФМК КФУ по курсу «ИКТ в КПД» размещены 
на облачном ресурсе Padlet [2]. 
Для успешной реализации метода smart- образования важно преодолеть психологический барьер, чтобы 
студенты привыкли «иметь дело» с облачными сервисами, использовали их как удобный и полезный 
инструмент, средство обучения. Тогда не возникнет противоречия с традиционными методами 
обучения. Облачные сервисы позволяют организовать образовательную среду учебной дисциплины с 
учетом особенностей преподаваемой дисциплины и с учетом уровня подготовки студентов, что в 
конечно итоге, позволяет повысить эффективность учебного процесса. За период использования данного 
метода отмечено ускорение формирования у студентов практических навыков в решении реальных 
профессиональных задач.  
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The article describes the procedure of creating the educational environment of discipline on the basis of 
Smart Education - modern teaching methods, based on cloud technologies and providing interactivity of the 
educational process, free access to many information sources, the opportunity providing of the conditions for 
building an individual educational path, . developing the skills of communication, collaboration, and creative 
approach to problem solving. 
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